












また、丁度本セミナーの開催前 12 月 10 日、インドの児童労働問題の解決を目指して活動
する NGO（グローバル・マーチ）のカイラシュ・サティヤルティ氏のノーベル平和賞の授賞
式が同時受賞したパキスタンの女子学生マララ・ユスフザイさんと一緒に行われました。イ








さらに、今回「ACE 作成コットンワークショップ」の地道な準備と VTR を作成してくれ
た、学生実行委員の廣瀬祥さん、佐藤静華さん、韮澤琴音さん、常田咲希さんの多大なる協
力に感謝申し上げます。同時に、世界の貧困問題や食糧問題の解決のために活動する宇都宮
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